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MOTTO 
 
 ِنَع ٰىَهْنَت َةَلَ َّصلا َِّنإ ۖ َةَلَ َّصلا ِِمَقأَو ِباَتِكْلا َنِم َكْيَِلإ َيِحُوأ اَم ُلْتا
 ِءاَشْحَفْلا َنوُعَنْصَت اَم ُمَلْعَي ُ َّاللََّو ۗ ُرَبَْكأ ِ َّاللَّ ُرْكَِذلَو ۗ ِرَكْنُمْلاَو  
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut : 45)
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